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1 En observant une des phases de la cérémonie de mariage à Tachkent, le kelin salom, qui
consiste en l’accueil de la mariée par sa belle-famille, l’A. montre comment la société
ouzbek, après l’indépendance, va à l’encontre des politiques soviétiques en « réifiant » sa
tradition  et  sa  culture  nationale  tout  en  la  mêlant  avec  des  éléments  modernes
(notamment dans la musique par la présence de la popular music et le son amplifié de
l’instrument traditionnel, le dutār) afin de construire son identité à l’ère post-soviétique.
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